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Li e b e B ür g eri n n e n u n d B ür g er,
a kt u ell e S k a n d al e u m di e a uss pi o ni ert e n Mit ar b eit er d er B a h n, di e v er k a uft e n D at e n v o n 
T el e k o m- K u n d e n  u n d  di e  Ü b er w a c h u n g  b ei  Ei n z el h a n d els k ett e n  wi e  Li dl  z ei g e n,  wi e 
u ns er all er Pri v ats p h är e i m m er m e hr u nt er di e R ä d er wirts c h aftli c h er I nt er ess e n k o m mt.
S p e kt a k ul är e F äll e si n d a b er n ur di e S pit z e d es Eis b er g es. L ä n gst g e h ör e n Vi d e o  k a m er as 
z u m  St a dt bil d  u n d  di e  h ei mli c h e  Ü b er w a c h u n g  v o n  Ar b eit n e h m er n  ist  k ei n  Ei n z elf all. 
E g al mit w e m wir t el ef o ni er e n o d er m ail e n, w o wir u ns a uf h alt e n u n d w o hi n wir f a hr e n, 
w el c h e I nt er n ets eit e n wir a ufr uf e n o d er w as wir a uf u ns er e m P C s p ei c h er n – nir g e n ds 
si n d wir m e hr v or n e u gi eri g e n Pr ot o k oll a nt e n u ns er es T u ns si c h er.
D er St a at s s e kr et är i m B u n d e si n n e n mi ni st eri u m A u g u st H a n ni n g s pri c ht e s o ff e n a u s: 
Er  m ö c ht e  k ei n e  ü b er w a c h u n g sfr ei e n  R ä u m e  i n  D e ut s c hl a n d  m e hr  d ul d e n.  Di e s e s 
r e gi er u n g s a mtli c h e  Mi s str a u e n  g e g e n ü b er  d er  B e v öl k er u n g  st ellt  di e  Gr u n dl a g e n 
ei n e s fr ei h eitli c h e n R e c ht s st a at s a uf d e n K o pf: Wir s oll e n j et zt n a c h w ei s e n, d a s s wir 
u n s c h ul di g si n d, b e v or u n s d er St a at i n R u h e l ä s st. Di e i m m er fl ä c h e n h aft er w u c h er n-
d e  pri v at e  u n d  st a atli c h e  Ü b er w a c h u n g  v er ä n d ert  u n s er e  o ff e n e  G e s ell s c h aft.  W er 
si c h st et s b e o b a c ht et w ei ß, wir d si c h ni c ht u n b ef a n g e n u n d m uti g e n g a gi er e n.
D at e ns c h ut z ist ni c ht T ät ers c h ut z, wi e di e G e g n er ei n es fr ei h eitli c h e n R e c htst a at es ni c ht 
m ü d e w er d e n z u b et o n e n. D at e ns c h ut z ist vi el m e hr di e M a u er, di e u ns er e Pri v ats p h är e 
v or  d e n  z u dri n gli c h e n  Bli c k e n  d es  St a at es  u n d  v o n  U nt er n e h m e n  s c h üt z e n  s oll.  U n d 
D at e ns c h ut z si n d wi e di e Gr u n dr e c ht e di e Gr u n d b e di n g u n g e n ei n er f u n kti o ni er e n d e n 
D e m o kr ati e. Wir br a u c h e n ni c ht w e ni g er, s o n d er n m e hr D at e ns c h ut z! 
U nt er  d e m  L eits pr u c h “ M ei n e  D at e n  g e h ör e n  mir!”  w oll e n  wir  si e  er m uti g e n,  f ür  i hr e 
R e c ht e  ei n z utr et e n.  A uf  d e n  f ol g e n d e n  S eit e n  h a b e n  wir  ei ni g e  I nf or m ati o n e n  z u -
s a m m e n g est ellt, wi e si e i hr e Pri v ats p h är e b ess er s c h üt z e n k ö n n e n. Di e v er bl ei b e n d e n  
L ü c k e n w er d e n n ur d ur c h G es et z es ä n d er u n g e n z u s c hli e ß e n s ei n, f ür di e wir w er b e n.  
Bl ei b e n Si e mi s str a ui s c h u n d w a c h s a m!
J o h a n n es Li c h di, M d L
I n n e n p olitis c h er S pr e c h er
F or d er u n g e n d er G R Ü N E N  L a n dt a g sfr a kti o n z ur 
St är k u n g d e s D at e n s c h ut z e s:
Ü b er mittl u n g p er s ö nli c h er D at e n a n Pri v at p er s o n e n u n d 1. 
Wirt s c h aft s u nt er n e h m e n n ur n a c h v or h eri g er s c hriftli c h er  
Ei n willi g u n g d er B etr o ff e n e n  
G e w ä hrl ei st u n g d e s Gr u n dr e c ht s a uf V ertr a uli c h k eit u n d I nt e grit ät 2. 
i nf or m ati o n st e c h ni s c h er S yst e m e, 
kl ar e r e c htli c h e Gr e n z e n f ür D at e n v er ar b eit u n g e n i m I nt er n et, 3. 
L ö s c h u n g s a n s pr ü c h e b ei D at e n mi s s br a u c h u n d b ei Pr o fil e n i n  4. 
s o zi al e n N et z w er k e n wi e St u di V Z, F a c e b o o k u. a., 
V er b ot h ei mli c h er Ar b eit n e h m er ü b er w a c h u n g u n d St är k u n g d e s 5. 
D at e n s c h ut z e s a m Ar b eit s pl at z d ur c h ei n Ar b eit n e h m er d at e n s c h ut z-
g e s et z, 
A b s c h a ff u n g d er g e g e n w ärti g e n R e g el u n g e n z u V orr at s d at e n-6. 
s p ei c h er u n g u n d z u m „ B u n d e str oj a n er“ („ o nli n e- D ur c h s u c h u n g“),  
kl ar e r e c htli c h e Gr e n z e n f ür d a s „ S c ori n g“, 7. 
St är k u n g d er K o ntr ollr e c ht e u n d d er p er s o n ell e n A u s st att u n g d e s 8. 
S ä c h si s c h e n D at e n s c h ut z b e a uftr a gt e n.
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P A Y B A C K & C o. – 
W ür d e n Si e si c h f ür ei n e T o a st er a u s zi e h e n ? 
Z a hlr ei c h e  K a uf h ä u s er  u n d  Di e n stl ei st u n g s u nt er n e h m e n  bi et e n  R a b att-  
o d er K u n d e n k art e n a n. D a b ei w er d e n mit d er K u n -
d e n n u m m er d a s D at u m d e s Ei n k a ufs 
u n d d er Z a hl b etr a g erf a s st u n d i n 
ei n e m  K u n d e n bi n d u n g s pr o -
gr a m m  g e s p ei c h ert.  Di e s e  
D at e n  si n d  s e hr  w ert v oll  
f ür U nt er n e h m e n, d e n n si e 
off e n b ar e n  d a mit,  w el c h e  
Pr o d u kt e  si e  b e v or z u g e n.  
S o  k a n n  i h n e n  zi el g eri c ht et  
W er b u n g  z u g e s c hi c kt  w er -
d e n. A b er i hr e Ei n k ä uf e g e b e n 
mitt el b ar  a u c h  A u s k u nft  ü b er  
i hr e Ei n k o m m e n s v er h ält ni s s e. 
U n e r w ü n s c ht e  W er b u n g  
i m Bri ef k a st e n – w o h er 
h a b e n di e m ei n e A dr e s s e ?
T ä gli c h  err ei c h e n  u n s  u n v erl a n gt  Pr o -
s p e kt e,  K at al o g e,  S o n d er a n g e b ot e  u n d   
wi n di g e  G e wi n n b e n a c hri c hti g u n g e n.  Vi el e  
fr a g e n si c h, wi e di e A b s e n d er i hr e A dr e s s e erf a hr e n 
h a b e n. Si e k ö n n e n di e M üll b er g e v er m ei d e n, i n d e m si e 
i hr R e c ht n ut z e n, b ei m A b s e n d er d er N ut z u n g u n d Ü b er mitt-
l u n g i hr er D at e n f ür Z w e c k e d er W er b u n g  o d er M ar kt- u n d M ei-
n u n g sf or s c h u n g z u wi d er s pr e c h e n. Si e h a b e n a u c h d a s R e c ht z u erf a hr e n, 
w o h er di e D at e n st a m m e n.
S c ori n g – Li ef er u n g n ur n o c h p er N a c h n a h m e …
K u n d e n d at e n w er d e n oft v o n d er Fir m a, d er si e si e a n v ertr a ut h a b e n, a n 
a n d er e  U nt er n e h m e n, et w a  f ür  B o nit ät s pr üf u n g e n, v er k a uft. S o  w er d e n  
D at e n s a m ml u n g e n a n g el e gt, mit d e n e n B a n k e n, H a n d y- A n bi et er o d er V er -
s a n d h ä u s er v or d e m A b s c hl u s s v o n V ertr ä g e n Z a hl u n g s m or al u n d Ei n k o m -
m e n s v er h ält ni s s e i hr er K u n d e n a b s c h ät z e n ( s o g. S c ori n g). Wir V er br a u c h er 
h a b e n a b er k ei n e n Ei n fl u s s, w el c h e Krit eri e n d e n S c or e- W ert b e sti m m e n. 
S o s pi elt a u c h ei n e R oll e, i n w el c h er G e g e n d si e w o h n e n. Gilt di e s e al s ni c ht 
„ g ut“, k a n n e s i h n e n p a s si er e n, d a s s si e k ei n e n Kr e dit er h alt e n, w eil d er 
N a c h b ar s ei n e R e c h n u n g ni c ht b e z a hlt h at.
M e hr D at e n s c h ut z i m M el d er e c ht!
J e d e  B ür g eri n  u n d  j e d er  B ür g er  i st  mit  a kt u ell er  A dr e s s e,  fr ü h er e n  
A n s c hrift e n, G e b urt s d at u m u n d - ort, F a mili e n st a n d, St a at s- u n d R eli gi o n s -
z u g e h öri g k eit  u n d  A n g a b e n  z u  F a mili e n a n g e h öri g e n  i m  M el d er e gi st er  
d e s W o h n ort e s g e s p ei c h ert. Di e C D U/ S P D- K o aliti o n h at d a s „ K o m m u n al e 
K er n m el d er e gi st er“ al s z e ntr al e s M el d er e gi st er ei n g ef ü hrt. J e d er Ei n w o h -
n er S a c h s e n er h ält z ur ei n d e uti g e n I d e nti fi k ati o n ei n e M el d e n u m m er, di e 
n e b e n d er St e u eri d e nti fi k ati o n s n u m m er l e b e n sl a n g v erf ü g b ar e I nf or m a -
ti o n e n  ü b er  s ä c h si s c h e  B ür g eri n n e n  u n d  B ür g er  si c h ert. Mit hilf e  di e s er  
N u m m er n i st gr u n d s ät zli c h di e V er k n ü pf u n g w eit er er D at e n m ö gli c h u n d 
s o di e Er st ell u n g g a n z er P er s ö nli c h k eit s bil d er m ö gli c h. 
S eit F e br u ar 2 0 0 9 st e ht di e s e s z e ntr al e M el d er e gi st er f ür 5 E ur o a u c h f ür 
A u s k ü nft e a n Pri v at e ü b er W o h n a dr e s s e u n d N a m e n z ur V erf ü g u n g. J e d er 
k a n n  di e  a kt u ell e  A n s c hrift  ei n er  P er s o n  h er a u s fi n d e n!  D er  s ä c h si s c h e  
I n n e n mi ni st er Dr. B utt ol o m ei nt, d a s s j e d er f ür s ei n e Mit m e n s c h e n err ei c h-
b ar s ei n m ü s s e. Wir m ei n e n, d a s s di e s n ur z ur R e c ht s v erf ol g u n g, et w a d ur c h 
R e c ht s a n w ält e, m ö gli c h s ei n d arf. 
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V or W a hl e n k ö n n e n P art ei e n N a m e n u n d A n s c hrift e n b e sti m mt er W ä hl er -
gr u p p e n erf a hr e n. A u c h d er M D R u n d di e Kir c h e n w er d e n b eli ef ert u n d di e 
K o m m u n e n k ö n n e n A dr e s s b e st ä n d e a n A dr e s s b u c h v erl a g e w eit er g e b e n. 
Vi el e D at e n ü b er mittl u n g e n erf ol g e n, o h n e d a s s di e B etr off e n e n ü b er h a u pt 
d a v o n erf a hr e n. 
K o m m u n e n v er di e n e n mit d e m V er k a uf v o n M el d e d at e n 
Di e L a n d e s h a u pt st a dt Dr e s d e n n a h m i m J a hr 2 0 0 7 d ur c h d e n V er k a uf v o n 
M el d e d at e n 3 1 4. 9 1 1 E ur o ei n u n d pl a nt e i m J a hr 2 0 0 8 a u s d e m D at e n -
v er k a uf Ei n n a h m e n i n H ö h e v o n 3 7 5. 0 0 0 E ur o. M e hr al s s e c h s Pr o z e nt d er 
B ür g eri n n e n u n d B ür g er w e hrt e n si c h d a g e g e n u n d l e gt e n Wi d er s pr u c h 
g e g e n D at e n ü b er mittl u n g e n ei n. Di e H ö h e d er G e b ü hr e n i st i m S ä c h si -
s c h e n  K o st e n v er z ei c h ni s  g er e g elt  u n d  v arii ert  j e  n a c h  U mf a n g, Art  u n d  
A uf w a n d d er A u s k ü nft e. N a m e u n d A n s c hrift z u erf a hr e n, k o st et 5, 5 0 E ur o. 
P art ei e n z a hl e n z wi s c h e n 0, 5 0 E ur o u n d 1 5 E ur o j e 1 0 0 P er s o n e n. 
Si e  k ö n n e n  di e  Ü b er mittl u n g  i n  ei ni g e n  F äll e n  v er hi n d er n,  w e n n  si e  
Wi d er s pr u c h b ei d er M el d e b e h ör d e ei nl e g e n, et w a  b ei d er Ü b er mittl u n g 
v o n M el d e d at e n:
a n Pri v at p er s o n e n u n d U nt er n e h m e n f ür Z w e c k e d er Dir e kt w er b u n g,•	
a n  Pri v at p er s o n e n  u n d  U nt er n e h m e n  i m  W e g e  d e s  a ut o m ati s c h e n •	
A br uf e s ü b er d a s I nt er n et,
a n P art ei e n u n d W ä hl er v er ei ni g u n g e n s e c h s M o n at e v or ei n er W a hl,•	
a n A dr e s s b u c h v erl a g e,•	
a n Pr e s s e, R u n df u n k u n d a n d er e M e di e n z u m Z w e c k e d er V er ö ff e ntli-•	
c h u n g v o n E h e- u n d Alt er sj u bil ar e n.
D er S ä c h si s c h e D at e n s c h ut z b e a uftr a gt e h ält hi erf ür u nt er 
w w w. s a e c h s d s b. d e/ wi d er s pr u c h- m el d e d at e n  ei n F or m ul ar b er eit.
Ei n e S p err e g e g e n j e gli c h e A u s k ü nft e a n Pri v at e i st n ur m ö gli c h, w e n n si e 
ei n e G ef ä hr d u n g i hr er G e s u n d h eit, i hr e s L e b e n s o d er i hr er Fr ei h eit g e g e n -
ü b er d er M el d e b e h ör d e gl a u b h aft m a c h e n k ö n n e n.
Di e  C D U/ S P D- K o aliti o n  h at  i m  J a n u ar  2 0 0 9  ei n e n  G e s et z e nt w urf  d er   
Fr a kti o n  B Ü N D NI S  9 0/ DI E  G R Ü N E N  i m  S ä c h si s c h e n  L a n dt a g  a b g el e h nt, 
d er ei n e A u s k u nft a n di e v or h eri g e Ei n willi g u n g d e s b etr off e n e n B ür g er s 
bi n d e n w ollt e. 1
I m I nt er n et s urf e n, F a c e b o o k u n d H a n d y ort u n g  – 
D a s N et z v er gi s st ni e!
Ei n g e s c h alt et e H a n d y s v err at e n d e n Ort, a n d e m si e si c h g er a d e b e fi n d e n. 
Pri v at e  Di e n st e  bi et e n  a n,  H a n d y b e n ut z er  z u  ort e n.  V er bi n d u n g s d at e n  
s ä mtli c h er T el ef o n a nr uf e, S M S u n d E- M ail s all er B ür g eri n n e n u n d B ür g er 
w er d e n  s e c h s  M o n at e  l a n g  g e s p ei c h ert  ( V orr at s d at e n s p ei c h er u n g).  Si e  
hi nt erl a s s e n b ei m S urf e n D at e n s p ur e n i m I nt er n et, mit d e n e n si e ei nf a c h 
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z u i d e nti fi zi er e n si n d. G e s c h äft st ü c hti g e U nt er n e h m e n u n d Kri mi n ell e k ö n -
n e n I nt er e s s e n-, K o m m u ni k ati o n s- u n d M a ni p ul ati o n s pr o fil e er st ell e n.
D a s  D at e n s c h ut zr e c ht  m u s s  a n  t e c h ni s c h e  E nt wi c kl u n g e n  a n g e p a s st  
w er d e n. N ut z eri n n e n br a u c h e n A n s pr ü c h e, u m i hr e Pr o fil e t at s ä c hli c h u n d 
e n d g ülti g l ö s c h e n z u k ö n n e n.   
M e hr D at e n s c h ut z a m Ar b eit s pl at z! 
A u c h a m Ar b eit s pl at z w er d e n h ei mli c h K a m er a s ei n g e s et zt, u m Ar b eit n e h -
m eri n n e n u n d Ar b eit n e h m er z u ü b er w a c h e n. S p e zi ell e S oft w ar e er m ö g -
li c ht  ei n e  L ei st u n g s k o ntr oll e  s o wi e  di e  Ü b er w a c h u n g  d er  I nt er n et-  u n d  
E- M ail s- N ut z u n g.  Ar b eit g e b er r e c htf erti g e n di e Vi d e o ü b er w a c h u n g mit d er 
V er hi n d er u n g v o n Di e b st a hl u n d V a n d ali s m u s. Ei n e a uf d e n Ar b eit s pl at z, 
d e n P a u s e nr a u m o d er Fl ur e g eri c ht et e K a m er a i st ei n s c h w er wi e g e n d er 
Ei n griff i n di e P er s ö nli c h k eit sr e c ht e d e s Ar b eit n e h m er s, d a er si c h di e s er 
Ü b er w a c h u n g ni c ht e nt zi e h e n k a n n.  Ar b eit n e h m er g er at e n s o u nt er ei n e n 
p er m a n e nt e n B e o b a c ht u n g s- u n d K o ntr oll dr u c k.
F or m ul ar z u m D o w nl o a d u nt er htt p:// w w w.s a e c hs ds b. d e/ wi d ers pr u c h- m el d e d at e n.
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I n  S a c h s e n  w ar e n  i m  J a hr  2 0 0 8  i n s g e s a mt  vi er  V erf a hr e n  v or  Ar b eit s-
g eri c ht e n a n h ä n gi g, di e di e Ü b er w a c h u n g v o n Ar b eit n e h m eri n n e n u n d 
Ar b eit n e h m er n d ur c h Ar b eit g e b er z u m G e g e n st a n d h att e n. 2  A uf gr u n d d e s 
A b h ä n gi g k eit s v er h ält ni s s e s u n d d er h o h e n Z a hl v o n Ar b eit sl o s e n i st d a v o n 
a u s z u g e h e n, d a s s  n ur  e xtr e m e  F äll e  d e n  A ufsi c ht s b e h ör d e n  ü b er h a u pt  
b e k a n nt w er d e n. S o si n d i m J a hr 2 0 0 8 n e u n B e s c h w er d e n b ei m D at e n -
s c h ut z b e a uftr a gt e n ei n g e g a n g e n. D a b ei w ollt e n di e Ar b eit n e h m er i n vi er 
F äll e n i hr e Ar b eit g e b er ni c ht n e n n e n. 3
Di e  Fr a kti o n  B Ü N D NI S  9 0/ DI E  G R Ü N E N  f or d ert  d a h er  ei n  Ar b eit n e h m er -
d at e ns c h ut z g es et z. Di e  h ei mli c h e  Ü b er w a c h u n g  v o n  Ar b eit n e h m eri n n e n  
u n d Ar b eit n e h m er n m uss a us g es c hl oss e n w er d e n! D er B etri e bsr at m uss di e 
R e c ht e v o n Ei n z el n e n u n d d er g es a mt e n B el e gs c h aft  wir ks a m d ur c hs et z e n 
k ö n n e n. Mit ar b eit er, B etri e bsr at u n d b etri e bli c h er D at e ns c h ut z b e a uftr a gt er 
m üss e n ü b er di e St a n d ort e d er K a m er as, Zi el e d er Ü b er w a c h u n g, S p ei c h er -
d a u er, A us w ert u n gs b er e c hti gt e u n d Er g e b niss e i nf or mi ert w er d e n.
Ei n k a uf e n v er ä n d ert di e W elt -  Di e M a c ht d er V er br a u c h er!
Si e k ö n n e n mit i hr e m Ei n k a ufs v er h alt e n Ei n fl uss a uf di e Ar b eits b e di n g u n g e n 
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